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BIOGRAPHY J
Mark Twain,
by Hamlin L. Hill 
All People Are Famous
92 C1
(instead of an autobiography) 
by Harold Clurman 92 C1
Cooley: the career ofa great heart surgeon,
by Harry Minetree 92 Co |
Albert Einstein, creator and rebel,
by aBnesh Hoffman 92 *  I
The Romantic Egoists: Scott and Zelda Fitzgerald,
ed. by M.J. Brucoli and others 
President Ford; the man and his record,
92 R * 
-
Congressional Quarterly, Inc. 92 Fo J
From the Steeples and Mountains; a study of
Charles Ives,
by David Woolridge 92 Iv
Kissinger,
by Marvin Kalb and Bernard Kalb 92
>
Ki
Walter Lippmann: philosopher-journalist,
by Edward L. Schaosmeier 92 Li
Blackberry Winter; my earlier years,
by Margaret Mead 92 Me
Zen and the Art of Motorcycle maintenance, an 
inquiry into values,
by Robert M. Pirsig 92 Pi
The Long Journey; a biography of Sidney Poitier,
by Carolyn H. Ewers 92 Po
Eleanor; the years alone,
by Joseph P. Lash 92 Ro
FDR: the beconing of destiny, 1882-1928,
by Kenneth S. Davis 92 Ro
Harry S. Truman,
by Banesh Hoffman 92 Ei
Hide and Seek, a continuing journey,
by Jessamin West 92 We
Frank Lloyd Wright,
by Robert C. Twombly 92 Wr
Combo: USA; eight lives in jazz,
by Rudi Blesh
Rock Folk: portraits from the rock’nroll pantheon,
by Michael Lydon 920 L
Divas,
by Winthrop Sargent 920 S
The Four Seasons of Success,
by Budd Schulberg 920 S
Jazz Masters in Transition, 1957-69,
by Martin T. Williams 920 W
Toscanini,
by George R. Marek 92 To
Here at the New Yorker,
by Brendan Gill 92 Gl
YENİ VİDEO BANDLARI
1. Benny Carter ve Orkestrası
Ocak ayında İstanbul ve Ankara’da başarılı caz 
konserleri veren Benny Carter Beşlisinin sunduğu 
ve cazseverlerin çok beğeneceklerine inandığımız 
bir band.
2. Ebru Sanatı
Türkiye’nin ünlü ebru sanatçısı Mustafa 
Düzgünman ile bu sanat dalında bir otorite olan 
Uğur Derman’ın karşılıklı konuşmaları. Bu ilginç 
sohbet sırasında, Mustafa Düzgünman ebruların 
nasıl yapıldığını izleyicilere göstermektedir.
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17 Şubat - 28 Şubat
Cumartesi ve Pazar hariç her gün 12.00 - 18.00 
Cumartesi 13.00 - 17.00
Gül Derman
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Profesör Bedri 
Rahmi Eyüboğlu atelyesinde tahsilini sürdürdükten 
sonra 1971'de Yüksek Resim Bölümünden mezun 
oldu. Akademi ve daha sonraki yıllarda çeşitli yurt 
içi ve yurt dışı karma ve kişisel sergilerde 
eserlerini sundu. 1970'de Salzburg Yaz 
Akademisinin Gravür Bölümünde Prof. Otto Eglau 
ile çalıştı. Sheraton Oteli Sanat Yapıtları 
Yarışmasında (1973), Vakko Desen Yarışmasında 
(1974) ve Ankara Sanat Yarışmasında (1975) 
ödüller kazandı. Türkiye, Avrupa ve Amerika’daki 
pek çok özel koleksiyonlarda ve Milli Kütüphane 
ile Resim Heykel Müzesinde eserleri vardır.
Türkân Sılay Rador
1965'de Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin 
Tekstil Bölümünden mezun oldu. Daha sonra 
Devlet Güzel Sanatiar Akademisinin Yüksek 
Bölümünün Bedri Rahmi Eyüboğlu atelyesine 
devam etti ve 1971'de bu atelyeden mezun oldu. 
1967’den bu yana Devlet resim ve heykel 
Gergilerine katılmaktadır. 1970’de Mon.nco Altın 
Palmiye Yarışmasına ve Belçika Kültür Bienaline 
katıldı ve yapıtlarını sergiledi. Türkiye'nin çeşitli 
şehirlerinde düzenlenen sergilerde eserlerini 
sundu. Ahmet Andiçen Ödülünü (1967), TRT 
Kültür Sanat Yarışması Resim Başarı Ödülünü 
(1971), Sheraton Öteli Goblen Duvar Panosu 
Birincilik Ödülünü (1973) ve Ankara Sanat Resim 
Yarışması ödülünü kazandı. Bir çok özel 
koleksiyonlarda ve Ben and Aby Gray 
Foundation'da eserleri bulunmaktadır.
İlgi ile izlenecek bir karma sergi.
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İKİ BAŞARILI OYUN
Kafesten Bir Kuş Uçtu adlı oyundan bir sahne
ADAM’S RIB (1949)
SUÇLU KİM
İngilizce — 101 dakika 
Yönetmen : George Cukor 
Yapımcı : Lawrence Weingarten
Onayanlar : Katharine Hepburn, Spencer Tracy, 
Judy Holliday, Tom Ewell, David Wayne 
Konusu : Karı koca olan iki avukatın, (Katharine 
Hepburn ve Spencer Tracy) mahkemedeki 
mücadele ve çatışmaları. Biri davacı, diğeri ise 
davalıyı savunmaktadır. Yargılanan (Judy Holliday) 
ise, yuvasını korumak üzere kocasını vurmuştur. 
Kadınlara eşit hakların tanınmasını yansıtan ilginç 
bir yapıt.
18 Şubat, Çarşamba, saat 18.00 
Amerikan Kültür Merkezi
Bütün filimlere giriş davetiyelidir. Davetiyelerinizi 
Amerikan Kültür Merkezi Danışma Masasından 
alabilirsiniz. Telefonla yer ayırtılabilir.
Telefon : 45 32 20/286.
m Kent Oyuncuları tarafından sunulan ve Amerika’lı 
yazarlara ait olan iki oyun başarıyla devam 
etmektedir. Dale Wasserman’ın Kafesten Bir Kuş 
Uçtu (One Flew Över The Cuckoo's Nest) ile 
Eugene O'NeiM’in Günden Geceye (A Long Day’s 
Journey Into Night) adlı eserlerini, Yıldız Kenter 
yönetmektedir. Bu iki oyunu sanatseverlere 
tavsiye ederiz.
şubat
17-28
18
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ADAM'S Riß (filim) 
SUÇLU KİM 
Saat 18.00
am erikan kü ltü r  m erkezi
Yazı İşleri Müdürü: Bertan Saraçoğlu
Tepebaşı, Meşrutiyet Cad. No: 108 
Telefon: 44 49 56 — 45 32 20/286
İstanbul matbaası - 26 41 83 - 22 85 87
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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